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Introdução 
 
A artista americana Klari Reis é conhecida por sua série contínua de pinturas 
coloridas e luminosas em placas de Petri. As imagens são bolhas circulares, muitas 
vezes internamente marcadas com círculos menores, uma unidade que evoca os olhos, 
quando o interior é altamente diferenciado com várias estrias e fluxos. A artista combina 
cores em cada Placa de Petri, para posteriormente recombiná-las em formas para que 
possam ser expostas (Theophanidis, 2012).  
A natureza, composta pelos seres vivos, apresenta uma série de formas geométricas 
(aspectos morfológicos) e cores, que foram moldadas pelos processos evolutivos a partir 
da seleção natural. Muitos artistas, Rodrigo Bueno (Mata adentro), Andrew 
Goldsworthy, Sylvain Meyer buscam combinar as formas da natureza e criar expressões 
artísticas, com o objetivo de repensar a natureza. 
A interdisciplinaridade iniciou sua abordagem no Brasil a partir da Lei Nº 5.692/71, 
assim sua presença no cenário educacional brasileiro tem se tornado mais presente e, 
recentemente, com a nova Lei de Diretrizes e  Bases Nº  9.394/96.  Além da sua grande  
influência na legislação e nas propostas curriculares, a interdisciplinaridade tornou-se 
cada vez mais presente no discurso atual e na prática dos professores (Oliveira, 2017). 
      Desta forma, levando em consideração os trabalhos de Klari Reis, o conteúdo de 
Botânica e Zoologia, a interdisciplinaridade e a utilização da tecnologia, os objetivos 
nesta sequência didática foram: a) integração das disciplinas de Artes e Biologia, 
reunindo as formas da natureza e os conhecimentos biológicos (abordar os assuntos 
relacionados a fotografia e preservação); b) tecnologia (imagem); c) a expressão 
artística (revisitação) da artista Klari Reis. 
 
Material e Métodos 
 
Para atingir os objetivos propostos, a atividade foi dividida na seguinte 
sequência didática: 
a) no Campus: coleta de material biológico (folhas, flores, insetos), conforme orientação 
do professor de biologia; 
b) no laboratório de biologia: utilizando os celulares (“acoplados” a lente ocular do 
microscópio estereoscópico), foram fotografadas as imagens ampliadas no microscópio 
estereoscópico, orientados pela professora de Artes e o Professor de Biologia; 
 
c) na internet: publicação das fotos, sendo orientados na pesquisa, sobre as principais 
características do ser vivo fotografado, fragmento e a classificação taxionômica; 
d) ajuste das imagens em software de edição de imagens (brilho, contraste, formato);  
e) impressão das fotos e 
f) colagem das fotos conforme a perspectiva dos trabalhos de Klari Reis. Em cada etapa 
os alunos foram orientados para observarem os detalhes das cores e a morfologia. 
 
Resultados e discussão 
 
Os resultados da Revisitação dos trabalhos de Klari Reis, podem ser visualizados 
nas Figuras 1 (Klari Reis) e 2 (Fotomontagem da Revisitação). 
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Nas palavras de aluna que participou da execução da atividade: “A importância 
do trabalho da “bioarte”, foi fazer com que os alunos percebessem que a arte não está 
apenas em objetos macroscópicos, mas também nos microscópios, nos pequenos 
detalhes. A arte também está presente nos pequenos seres vivos e em materiais 
orgânicos, basta parar e observar ao redor.” 
 Para os docentes envolvidos no trabalho: “O trabalho permitiu que as 
disciplinas de Biologia e Artes integradas facilitassem o estudo, trazendo uma 
concepção diferente no aprendizado de Botânica e Zoologia. Além disso, o trabalho 
permitiu o desenvolvimento da criatividade e o contato com os trabalhos de Klari Reis. 
 
Conclusão  
 
O Presente trabalho demonstrou que é possível integrar as disciplinas de Artes e 
Biologia, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos e buscando conhecer a 
biologia (Zoologia e Botânica) e a expressão artística de Klari Reis. O trabalho também 
demonstrou a importância do trabalho interdisciplinar, da utilização da tecnologia no 
ensino, do desenvolvimento da autonomia, a capacidade do aluno produzir arte, e em 
última instância aos docentes; a capacidade de articulação e geração de uma nova forma 
de abordar o conteúdo. 
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